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洲商业贸易格局纳入国际商业贸易大市场，台湾成为连接海外东南亚市场乃至西方市场的重要据点，
东南族商也藉此以 闽 台 海 峡 贸 易 为 契 机，使 自 身 介 入 到 由 国 内 市 场 到 国 际 市 场 的 海 洋 格 局 之 上。














一旦有了新的发展机遇，就 会 成 为 商 品 市 场 走 向 高 潮 的 内 在 动 力，“这 也 正 是 明 代 东 南 海 商 称 雄 大
洋，清代沿海商人兴盛于台湾海峡两岸，以及近代中国革命时期东南商人与华侨商人成为革命的主要
经济来源的原因所在”。
当然，本书的精彩之处，绝不仅只以上几点。特别注意发掘传统史学所弃置不顾的史料，以民间
文献( 契约文书、谱牒、志书、文集、账籍、碑刻等) 证史，是社会经济史学派最注重的研究方法，作者致
力于收集民间文献 20 多年，成果颇丰，毋庸赘述。更值得关注的，是其运用这些民间文献的研究方
法。在民间文书的史学研究与搜集速度明显脱节的当下，作者以多学科视野来考察民间文书丰富内
涵的方法，无疑为青年学子们提供了较为清醒的思考路径，书中第三章第三节《从 < 约亭公自记年谱
> 看清代泉州郊商的文化意识》，即是以族谱资料进行社会文化史研究的很好示范。而对天然具有
完整时间序列的家族文书资料的运用，也在“叙事史”回归的今天，为我们展示了一条既进行科学分
析，又不割裂叙事时间序列的史学实践道路。
傅衣凌先生曾以“不惜以今日之我与昨日之我相战”作为治学铭言，作者将 1988 年写就的《清代
闽西四堡族商研究》收入本书，颇有乃师风范，亦可由此一窥 20 余年来作者关于“族商”的思考轨迹。
遗憾之处在于，作者未能对此思考演变过程做一明确说明，使读者面对前后略有不同的“族商”概念
时，不免有突兀之感，相信作者会在今后的研究中，对此做进一步的完善。
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